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S A N A T /ART
M ukaddes 
Ero l Saran ’ ın 
kişise l resim  
sergisi
T ürkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi’nde Mukaddes Erol Saran’ın resimleri sergileniyor. 
Sergide, sanatçının yağlıboya ve pastel 
boya kullanarak gerçekleştirdiği, daha 
çok Şarköy’e ait peyzajlar, yakınlarının 
portreleri ve natürmort çalışm aları 
yeralıyor. Eserlerinin yanı sıra, yurt- 
dışında kazandığı çeşitli ödüllerle de 
sanat dünyasında adından sözettiren  
sanatçının 40’m üzerindeki resmi, 6 Aralık 
1991 tarihine kadar görülebilir.
1923 yılında doğan M ukaddes Erol 
Saran, Güzel Sanatlar Akademisi resim 
bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında 
çeşitli serg ilere  katılan sanatçının  
hocalarından biri, tanınmış şair ve ressam 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, diğeri ise ünlü
sanatçı Leopold Levy.
Sanatçı bugüne dek sayısız karma ve 
grup resim sergisine katıldı, 11 kişisel 
sergi açtı.
Yurtdışında da bir çok sergiye katılan 
sanatçının, Fransa’da Uluslararası Kadın
Türkiye'nin ödüllü 
ressamlarından 
Mukaddes Erol 
Saran 12. kişisel 
sergisinin açılışında 
(en üstte). Saran’ın 
sergide yer alan 
eserlerinden bir ölü 
doğa ve peyzaj 
çalışması (sağda 
üstte ve altta) ile 
"Köylü Kadın" resmi 
(solda).
Sanatçılar Sergisi’nde kazandığı bir grup 
ödülü ve C hennusnol Ferroid'de 
kazandığı Uluslararası Kadın Sanatçılar 
Grup Şeref Ödülü var.
Mukaddes Erol Saran’ın yurtiçinde ve 
yurtdışındaki birçok koleksiyonda da 
eserleri bulunmakta. ■
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